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Izvleček 
Vplivi hidroelektrarn na okolje na primeru Hidroelektrarne Brežice 
 
Kljub temu da je hidroenergija obnovljivi vir energije, imajo hidroelektrarne poleg pozitivnih 
tudi negativne učinke na okolje. Gre za vplive na ekosisteme, biotsko raznovrstnost, rabo tal, 
vodne režime, kemijske lastnosti in temperaturo voda, gladino podtalnice, poplave, erozijo, 
prst, relief, evaporacijo, mikroklimo, potresno ogroženost in sedimentacijo. V zaključni 
seminarski nalogi sem se osredotočila predvsem na spremembo rabe tal in biotske 
raznovrstnosti na območju Hidroelektrarne Brežice. Vpliv na rabo tal sem primerjala tudi z 
vplivom pri Hidroelektrarni Krško. Z GIS-analizo sem ugotovila, da so se na območju HE 
Brežice močno povečale vodne površine zaradi razširitve struge ter pozidane površine zaradi 
gradnje jezu, zgradbe hidroelektrarne in roba akumulacijskega bazena. Zmanjšali pa so se 
predvsem njivska zemljišča, plantaže gozdnega drevja in trajni travniki. Zaradi lege na 
Brežiškem polju je akumulacijsko jezero Hidroelektrarne Brežice veliko večje od 
akumulacijskega jezera Hidroelektrarne Krško, ki je v ožji dolini Save, kjer ni bilo veliko 
prostora za širjenje rečne struge. Zato so tudi vplivi Hidroelektrarne Krško na okolje manjši 
od vplivov Hidroelektrarne Brežice. Vpliv Hidroelektrarne Brežice na biotsko raznovrstnost 
je pomemben zato, ker se na območju nahajajo raznovrstni habitati. Nekateri so zaščiteni. Ob 
gradnji hidroelektrarne je bilo urejenih več nadomestnih habitatov. Ključni ekosistem na 
območju Hidroelektrarne Brežice so suha travišča, ki so pomembna rastišča kukavičevk.  
 
Ključne besede: hidroenergija, hidroelektrarne, obnovljivi viri energije, reke, Brežice  
 
 
 
Abstract 
Environmental Impacts of Hydroelectric Power Plants in the Case of the Brežice 
Hydroelectric Power Plant 
 
Despite hydropower being a renewable energy source, hydroelectric power plants have both 
positive and negative impacts on the environment. These include changes in the ecosystem, 
biodiversity, land use, water regimes, chemical properties of the water, water temperature, 
groundwater level, flooding, erosion, soil, terrain, evaporation, microclimate, seismic hazard 
and sedimentation. In my final seminar paper, I focused mainly on land use and biodiversity 
changes in the area surrounding the Brežice hydroelectric power plant. I also compared the 
land use impacts with the impacts in the area surrounding the Krško hydroelectric power 
plant. GIS analysis showed that in the case of Brežice, water surface area had greatly 
increased because of the widening of the river bed and the surface of the urban area had 
increased because of the dam, power plant building and edge of the reservoir. On the other 
hand, the surface areas of agricultural land, forest tree plantation and perpetual meadow 
decreased. Located on the Brežice field, this hydroelectric plant’s reservoir is much larger 
than the one at Krško, which is in a narrower part of the Sava valley, meaning there was not 
much space for river bed widening. Therefore, environmental impacts of the Krško power 
plant are smaller than the impacts of the one near Brežice. The latter’s impacts on biodiversity 
are important because numerous different habitats are located near it. Some are protected. 
Multiple substitution habitats have been created. Key ecosystems in this area are dry 
meadows, where orchids grow. 
 
Keywords: hydroelectric energy, hydroelectric power plants, renewable energy resources, 
rivers, Brežice 
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1. Uvod 
 
Hidroenergija je obnovljivi vir energije, a to še ne pomeni, da hidroelektrarne nimajo nobenih 
vplivov na območje, v katerem stojijo. Vplivi so tako pozitivni kot negativni. Med pozitivne 
štejemo zmanjšanje količine emisij in odpadkov, manjši uvoz in porabo fosilnih goriv, 
delovna mesta, velike zaloge in obnovljivost vira ter posledično trajnost. V okviru gradnje 
hidroelektrarn se običajno izvedejo protipoplavni ukrepi. Pozitiven je lahko tudi vpliv na 
razvoj območja in vodno oskrbo. Hidroenergija je v primerjavi z drugimi viri energije čista, 
obnovljiva, poceni, varna in prilagodljiva. Lahko služi kot pomembna rezerva drugim, manj 
zanesljivim obnovljivim virom energije. V zaključni seminarski nalogi sem se bolj 
osredotočila na negativne vplive hidroelektrarn. To so vplivi na ekosisteme, biotsko 
raznovrstnost, rabo tal, vodne režime, kemijske lastnosti in temperaturo voda, gladino 
podtalnice, poplave, erozijo, prst, relief, evaporacijo, mikroklimo, potresno ogroženost in 
sedimentacijo. Ukvarjala sem se predvsem z vplivom na biotsko raznovrstnost območja 
Hidroelektrarne Brežice ter vplivom na rabo tal, ki sem ga primerjala tudi z vplivom na rabo 
tal pri Hidroelektrarni Krško.  
Hidroelektrarna Brežice je peta hidroelektrarna na spodnji Savi in stoji na Brežiškem polju, 
jugozahodno od mesta Brežice. Obratovati je začela leta 2017. Je pretočno-akumulacijskega 
tipa in prispeva nekaj več kot 1 % trenutne letne slovenske proizvodnje elektrike. Izmed vseh 
hidroelektrarn na spodnji Savi ima največje akumulacijsko jezero (317 ha) in zato tudi 
največji vpliv na okolje.  
 
1.1. Namen 
 
Namen te zaključne seminarske naloge je s pomočjo pregleda virov in literature opisati vplive 
hidroelektrarn na okolje, nato pa z izvedbo intervjuja, opazovanja na terenu in GIS-analize 
rabe tal bolj podrobno raziskati okoljske vplive Hidroelektrarne Brežice ter jih primerjati z 
vplivi Hidroelektrarne Krško. Osredotočila se bom predvsem na vpliv na biotsko 
raznovrstnost in spremembo rabe tal na območju hidroelektrarne.  
 
 
1.2. Cilji 
 
Cilji te zaključne seminarske naloge so naslednji: 
 
● S pomočjo literature raziskati in opisati okoljske vplive gradnje in delovanja 
hidroelektrarn: vpliv na ekosistem, površinske in podzemne vode (podtalnico, vodni 
režim, poplave), biotsko raznovrstnost, erozijo, prst, mikroklimo in podobno. 
● Opredeliti območje raziskovanja. 
● Bolj podrobno raziskati okoljske vplive Hidroelektrarne Brežice s pomočjo literature, 
GIS-analize rabe tal, terenskih ogledov in intervjuja z biologom. 
● Primerjati okoljske vplive Hidroelektrarne Brežice in Hidroelektrarne Krško s 
pomočjo analize rabe tal. 
● Analizirati podatke in predstaviti s pomočjo primerjave rabe tal, intervjuja, pregleda 
literature in opazovanja na terenu pridobljene ugotovitve o tem, kako Hidroelektrarna 
Brežice vpliva na okolje. 
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1.3. Hipoteze 
 
Hipotezi, ki ju želim preveriti v zaključni seminarski nalogi, se glasita: 
 
• Zaradi gradnje Hidroelektrarne Brežice se je spremenila raba tal, in sicer se je 
zmanjšala površina obdelovalnih zemljišč, povečale pa so se vodne površine. 
 
• Hidroelektrarna Brežice ima zaradi svoje lege večji vpliv na okolje kot 
Hidroelektrarna Krško. 
 
 
1.4. Metode  
 
Metode, ki sem jih uporabila pri izdelavi zaključne seminarske naloge, so pregled virov in 
literature, izvedba intervjuja, analiza prostorskih podatkov s pomočjo geografskih 
informacijskih sistemov ter opazovanje in fotografiranje na terenu. Uporabljena literatura 
vključuje knjižne in internetne vire ter informativne table ob Hidroelektrarni Brežice.  
 
Intervju je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika definiran kot zbiranje podatkov z ustnimi 
vprašanji in odgovori (Intervju, 2019). Intervju o vplivih Hidroelektrarne Brežice na okolje, 
predvsem na biotsko raznovrstnost, sem opravila z biologom Dušanom Klenovškom, ki se je s 
to temo službeno ukvarjal pri Zavodu RS za varstvo narave, vplive pa spremlja še danes.  
 
Spremembo rabe tal sem analizirala s pomočjo geografskih informacijskih sistemov. 
Uporabila sem program ArcMap, da sem primerjala rabo tal širšega območja Hidroelektrarne 
Brežice pred njeno gradnjo in po začetku delovanja. Na enak način sem analizirala rabo tal na 
območju Hidroelektrarne Krško in spremembe primerjala med seboj. Najprej sem s pomočjo 
kartografskih podatkov o vodovju iz podatkov o rabi tal izrezala širše območje Hidroelektrarn 
Brežice in Krško. Pas okoli reke sem izdelala s pomočjo orodja buffer, nato pa sem z orodjem 
clip izrezala enako območje rabe tal. Izračunala sem površino območij, ki predstavljajo enak 
tip rabe tal. To sem storila na podlagi podatkov o rabi tal pred gradnjo hidroelektrarne in po 
začetku obratovanja, nato pa sem te dvojice vrednosti odštela med seboj, da sem dobila 
spremembe v površini za vsak tip posebej.  
 
Informacije, ki sem jih pridobila s pregledom literature, analizo sprememb rabe tal in 
intervjujem, sem nato preverila še z opazovanjem na terenu. 
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2. Vplivi hidroelektrarn na okolje 
 
V Evropi že uporabljamo velik del hidroenergetskega potenciala (Schiermeier in sod., 2008). 
Na najbolj primernih lokacijah hidroelektrarne že stojijo, površine pa postajajo vedno bolj 
dragocene (Plut, 2000). Kljub okoljskim vplivom mnogo strokovnjakov priporoča 
nadomestitev jedrske energije in fosilnih goriv s hidroenergijo. Pričakuje se, da bodo zgrajene 
mnoge nove hidroelektrarne, predvsem v gospodarsko manj razvitih državah (Plut, 2011). 
 
Če jo primerjamo z drugimi državami, ima Slovenija bogate vodne vire (tako interne kot 
tranzitne), ki omogočajo vodno oskrbo ter druge uporabe vode, kamor spada tudi 
hidroenergija (Plut, 2011). Hidroenergija je v Sloveniji drugi najpomembnejši obnovljivi vir 
energije (na prvem mestu sta les in druga trdna biomasa). Največ električne energije 
proizvedejo hidroelektrarne na Dravi, precej pa tudi tiste na Soči in Savi. A na splošno se 
pretoki rek v Sloveniji zaradi podnebnih sprememb manjšajo (Plut, 2014). 
 
Hidroenergijo so ocenili kot drugo najbolj trajnostno obliko rabe obnovljive energije (za 
vetrno) (Evans in sod., 2009). Investicije so sicer drage, a so stroški obratovanja 
hidroelektrarn relativno nizki in njihova življenjska doba dolga (Schiermeier in sod., 2008).  
 
Prednosti obnovljivih virov energije so zmanjšanje količine emisij in odpadkov, manjši uvoz 
in poraba fosilnih goriv, delovna mesta, velike zaloge in obnovljivost ter posledično trajnost. 
V primerjavi z drugimi viri je hidroenergija čista, obnovljiva in poceni, delovanje 
hidroelektrarn pa je varno. Pozitivni učinki hidroelektrarn so tudi zaščita pred poplavami, 
čiščenje odpadnih voda ter pozitiven vpliv na razvoj območja in vodno oskrbo (Plut, 2000; 
Kryžanowski in sod., 2006). Hidroelektrarne se lahko hitro prilagodijo zahtevam po elektriki, 
ne glede na vreme in del dneva, od katerih so odvisni nekateri drugi obnovljivi viri energije. 
Zato je ta vir pomembna rezerva drugim, manj zanesljivim obnovljivim virom energije 
(Schiermeier in sod., 2008). 
 
A tudi obnovljivi viri energije niso popolna rešitev. Tako med gradnjo kot med obratovanjem 
hidroelektrarna močno vpliva na naravno okolje, vendar je vpliv med gradnjo veliko večji. 
Največji vpliv imata akumulacijsko jezero in infrastruktura (HESS, 2018). Hidroelektrarne 
negativno vplivajo predvsem na okolje, ekosisteme in rečne režime (Plut, 2000), poleg tega 
gradnja hidroelektrarne in akumulacijskega bazena vpliva tudi na infrastrukturo, na primer 
ceste, železnico, daljnovode, plinovode in vodovode (Kavčič, 2012), pogosto je potrebna 
preselitev prebivalcev območja (Schiermeier in sod., 2008). Zaradi večanja pozidanih območij 
je večji delež površin neprepustnih, zaradi česar se povečajo odtočni količnik, specifični 
odtok in s tem tudi poplave (Plut, 2000). 
 
Za pridobitev dovoljenja za gradnjo hidroelektrarne je potrebno okoljevarstveno soglasje. To 
pa se izda glede na izvedeno presojo vplivov na okolje, ki je upravni postopek v pristojnosti 
Agencije Republike Slovenije za okolje (Presoja vplivov na okolje, 2019).  
 
Seveda je velikost vplivov različna pri različnih hidroelektrarnah, odvisno od okolja 
(kompleksnosti in sposobnosti samoobnavljanja ekosistemov), v katero so postavljene (Štojs, 
2002), ter od velikosti akumulacije (Sternberg, 2010). Ohranjanje ekološkega ravnovesja je 
odvisno od samočistilnih sposobnosti reke, pomembno pa je tudi, da reka obdrži ekološko 
sprejemljiv pretok (Arkar, Medved, 2009). Dejavniki, ki vplivajo na samočistilno sposobnost 
reke, so prisotnost različnih živalskih in rastlinskih vrst, koncentracija kisika, količina 
svetlobe, padec, hitrost, pretok, oblika struge, temperatura, prezračevanje, filtracija, oksidacija 
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in redukcija ter ravnovesje med avto- in heterotrofnimi organizmi. Regulacije rek in gradnja 
pregrad vse to spremenijo, zato se zmanjša samočistilna sposobnost (Plut, 2000). 
 
Zajezitev ne vpliva samo na reko nad jezom, ampak tudi pod njim. Pod jezom se spremeni 
vodni režim, saj hidroelektrarne ne spuščajo konstantno enake količine vode, manjši sta 
sedimentacija in količina hranil (Bravard, Petts, 1996). 
 
Če je akumulacijsko jezero globoko vsaj 7–15 metrov, se v njem pojavi kemijska in 
temperaturna slojevitost, tako kot v naravnem jezeru. Poleti je zgoraj voda toplejša in vsebuje 
več kisika, spodaj pa je hladnejša in vsebuje manj kisika. Rečne ribe in drugi organizmi na to 
niso prilagojeni, ribolov zato po navadi po nekaj letih postane manj donosen. Namesto 
salmonidnih rib se tu naselijo ciprinidne vrste. Pretok se lahko močno spreminja dnevno ali 
tedensko, zelo pa niha tudi višina vode v akumulaciji. V nekaterih akumulacijah spomladi 
načrtno zadržujejo vodo, ki jo nato poleti porabijo za namakanje in vodno oskrbo (Bravard, 
Petts, 1996). Akumulacijska jezera se razprostirajo čez velika območja in tako uničujejo ali 
vsaj spreminjajo ekosisteme in s tem življenjski prostor številnih vrst ter preprečujejo 
kmetijsko rabo območja. Prav tako se zaradi gradnje hidroelektrarne spremenijo življenjske 
razmere v reki. Povečajo se temperatura vode, izhlapevanje vode iz jezera in erozija. Z 
gradnjo akumulacijskega jezera se dvigne gladina vode, kar ima negativen učinek na 
podtalnico. Zmanjša se količina prostega kisika v vodi, ki postane tudi bolj občutljiva na 
onesnaževanje. Zaradi jezov se poveča odlaganje sedimentov v reki, ki akumulacijo sčasoma 
zapolnijo (Plut, 2000). Iz biomase, ki se razkraja v akumulacijskem jezeru, pa se sproščata 
metan in ogljikov dioksid (Schiermeier in sod., 2008). 
 
Akumulacijska jezera povzročijo spremembo mikroklime (Plut, 2000). Lahko se poveča 
relativna zračna vlaga, zaradi česar se lahko poveča število dni z meglo. Zaradi večjega 
izhlapevanja se poveča tudi količina padavin, kar lahko vpliva na pojavljanje poplav in ima 
negativen vpliv na bivalne razmere ljudi (Plut, 2004).  
 
Hidroelektrarne lahko porabijo velike količine vode zaradi evaporacije iz akumulacijskih 
jezer (Scherer, Pfister, 2016). Evaporacija se močno razlikuje med različnimi akumulacijskimi 
jezeri, predvsem je odvisna od površine jezera in lokalnih podnebnih razmer (Mekonnen, 
Hoekstra, 2012). Evaporacija iz akumulacijskega jezera na primer v Amazoniji povzroči manj 
vlage kot naravno rastlinstvo, ki je tam raslo pred gradnjo hidroelektrarne (Sternberg, 2010). 
Ocene, koliko vode povprečno porabijo hidroelektrarne na enoto proizvedene elektrike, se 
močno razlikujejo med seboj. Omenjajo se številke od 7 do 68 m3/GJ (Scherer, Pfister, 2016). 
Zaradi povečanega izhlapevanja se poveča količina mineralov in soli v vodi. Zmanjša se tudi 
koristni prostor akumulacijskega jezera zaradi erozije. Poraba vode pri hidroelektrarnah je 
veliko manjša kot pri termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah, ki vodo uporabljajo za hlajenje 
(Plut, 2000; Plut, 2011).  
 
Obstaja tudi nevarnost nesreče, tj. porušitve jezu (Plut, 2000). Geološke raziskave med 
drugim raziskujejo potresno tveganje (Plut, 2004). Zaradi velikih pregrad, kot so jezovi 
hidroelektrarn, lahko pride do inducirane seizmičnosti zaradi sprememb v napetosti Zemljine 
skorje. Večinoma so ti potresi šibki, a ne vedno. Leta 1967 se je na primer v Indiji zgodil 
potres magnitude 6,3, ki ga je povzročil jez akumulacijskega jezera Koyna. Umrlo je 180 
ljudi. Inducirana seizmičnost je tudi eden od mogočih razlogov za potres v Wenchuanu na 
Kitajskem, ki je imel magnitudo 8,0 in v katerem je umrlo okoli 68.000 ljudi. V Italiji se je 
leta 1963 zaradi istih razlogov sprožil plaz in zdrsnil v akumulacijsko jezero za jezom Vajont, 
zaradi česar je voda pljusknila čezenj in porušila mesto Longarone. V Sloveniji je z zakonom 
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predpisano opazovanje seizmičnosti na območju akumulacijskih jezer hidroelektrarn oziroma 
na območju velike pregrade, ki je definirana kot pregrada, višja od 15 m, ter v posebnih 
pogojih tudi nekatere, visoke od 10 do 15 m (Gosar, 2018).  
 
Hidroelektrarne imajo več različnih vplivov na prst, ki jih obravnava presoja vplivov na 
okolje. To so na primer emisije in odlaganje (kemijski vplivi), spremenjena raba zemljišč ter 
spremenjena stabilnost in erozija prsti (fizični vplivi) (Plut, 2004). Kjer je prst bolj namočena, 
so onesnažila, kot so nitrati in fitofarmacevtska sredstva, bolj mobilna, kar poveča 
onesnaževanje. Nekatera poplavljena zemljišča so izgubljena. Relief se spremeni na celotnem 
območju zaradi gradnje nasipov in akumulacijskega jezera ter poglabljanja rečne struge. 
Spremenijo se obrežja zaradi drugačnih erozijskih procesov (Gospodarjenje z vodnimi ..., 
2009; cv: Kavčič, 2012). 
 
Sedimente sestavljajo anorganski delci, ki jih od drugod s seboj prinese reka, večji in manjši 
delci, ki nastanejo z erozijo v akumulacijskem jezeru, ter razni organski delci, na primer iz 
odpadnih voda (Likar Koselj, 2002). Ko hidroelektrarna obratuje že dalj časa, se lahko dno 
akumulacijskega jezera sčasoma zablati. Zaradi tega se dvigne gladina vode v akumulaciji, 
voda pa tudi slabše prehaja v podtalnico. Pojavijo se lahko težave pri črpanju pitne vode 
(Štojs, 2002). 
 
Zaradi pregrad je hitrost reke manjša. Lahko se poveča količina alg in bakterij zaradi 
zmanjšanja pretoka in vodostaja, povišanja temperature, razgradnje organskih snovi in 
količine hranilnih snovi. Lahko pa se poveča tudi količina toksičnih snovi (Likar Koselj, 
2002). Po odvzemu vode za hidroelektrarni na Kokri in Selški Sori se je zmanjšala biotska 
raznovrstnost fitobentoških alg pod pregrado. Te spremembe nastanejo zaradi spremembe 
svetlobnih razmer, hitrosti toka, količine hranil in nevretenčarjev, ki se z njimi prehranjujejo, 
itd. (Smolar-Žvanut, Krivograd Klemenčič, 2011). 
 
Spremembe v kakovosti vode v akumulaciji lahko vplivajo na kakovost podtalnice. Nanjo 
vpliva tudi nihanje vodne gladine zaradi zajezitve (ob zadrževanju vode v jezeru voda iz 
podtalnice priteka v reko pod pregrado, saj je njena gladina nižja, ob obratovanju elektrarne 
pa voda odteka nazaj v podtalnico. Zaradi nihanja gladine so ogroženi obrežni pas in 
organizmi, ki tam prebivajo (Štojs, 2002).  
 
Ker hidroelektrarne regulirajo pretok vode, se zmanjša tudi sezonskost, ki je pomembna za 
mnoge habitate (Scherer, Pfister, 2016). Akumulacijsko jezero potopi prodišča in mokrišča ob 
reki, kjer prebivajo mnogi organizmi. Gradnja akumulacij najbolj vpliva na rastlinske 
organizme, saj se ti ne morejo umakniti. Lokacije njihovih habitatov se znajdejo pod vodo, 
negativen učinek pa ima nanje tudi spreminjanje gladine podtalnice (Gospodarjenje z 
vodnimi ..., 2009; cv: Kavčič, 2012). Če prizadenemo primarne proizvajalce, pa s tem 
vplivamo na celotno prehranjevalno verigo (Likar Koselj, 2002). 
 
Zaradi večje hitrosti je v reki pred postavitvijo pregrade več pritrjenih organizmov, po njej pa 
več na mulju živečih in planktonskih organizmov. Močno se spremenijo razmere za življenje 
rib, še posebno tistih, ki so prilagojene na življenje v reki z veliko hitrostjo in veliko količino 
kisika. Spremenijo se populacije različnih vrst rib, njihova razporeditev in razmerje. Pregrada 
vpliva tudi na migracijo in drstenje (Zavod za ribištvo Slovenije, 2019). Primer drastičnih 
vplivov na populacije rib zaradi zajezitve je Asuanski jez na reki Nil v Egiptu. Zgradili so ga 
zaradi protipoplavne zaščite, namakanja in rabe hidroenergije. Prej je v reki živelo 47 vrst rib, 
primernih za prodajo. Desetletje pozneje so lovili le še 17 vrst, v vzhodnem Sredozemskem 
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morju pa se je za 83 % zmanjšal ulov sardel. Vzrok so manjše količine hranilnih snovi. Tudi v 
kmetijstvu je narasla uporaba mineralnih gnojil. Delta Nila pa se pogreza, saj se tu več ne 
odlaga tako velika količina mulja kot pred gradnjo jezu (Postel, 1996; cv: Plut, 2000). 
 
Hidroelektrarne delimo na akumulacijske, pretočne in črpalne, po velikosti pa še na male (do 
10 MW) in velike (Plut, 2011). Rezultati raziskave, ki jo je izvedel Bakken s sodelavci 
(2012), kažejo, da ima ena velika hidroelektrarna manjši vpliv na okolje kot veliko manjših. 
Raziskovali so vplive na okolje sedemindvajsetih malih hidroelektrarn. Ugotovili so, da 
gradnja malih hidroelektrarn med drugim povzroči fragmentacijo ekosistemov, izgubo 
specifičnih tipov narave, na primer brzic, slapov in sotesk, poleg tega jih je veliko zgrajenih 
na območjih, kamor človek prej ni veliko posegal. Zato je pomembno, da najprej razmislimo 
o nadgradnji oziroma povečanju že obstoječih hidroelektrarn, preden se odločimo za gradnjo 
novih. Po drugi strani velike hidroelektrarne lahko preprečijo poplave, zanje so izvedeni bolj 
natančni in profesionalni načrti, njihovo načrtovanje, gradnjo in delovanje pa spremljajo 
strokovnjaki (Bakken in sod., 2012). Ekonomske vrednosti vpliva hidroelektrarn na okolje ni 
lahko določiti, a to ne pomeni, da ne obstaja. Ljudem reke niso pomembne le zaradi njihove 
naravne lepote, želijo jih ohraniti čiste tudi za prihodnje generacije (Botelho in sod., 2017). 
 
Vplivi na ekosistem v akumulacijskem jezeru so slabo raziskani, raziskave so bile izvedene le 
za posamezne akumulacije, ki se močno razlikujejo med seboj. Eloranta je s sodelavci (2018) 
raziskoval vpliv regulacije vodne gladine, oblike jezera in podnebnih razmer na populacije 
potočnih postrvi v akumulacijskih jezerih na Norveškem. Njihova glavna ugotovitev je, da 
rešitve oziroma postopki za omilitev vpliva na okolje, ki bi delovali za vsa akumulacijska 
jezera, ne obstajajo. Preučiti je treba vsak primer posebej, upoštevati lokalne razmere in 
možnosti nadomestitve habitatov ter vpeljati bolj celovite pristope k upravljanju akumulacij 
(Eloranta in sod., 2018). Vse to je pomembno, saj je za sonaravni razvoj ključno, da ne 
izvajamo nepovratnih vplivov na ekosisteme ter vodne in biogeokemijske kroge ter da ne 
porabljamo obnovljivih virov bolj intenzivno od njihove dolgoročne stopnje obnavljanja (Plut, 
2010).  
 
Pomembno je poudariti, da ima vsaka pretvorba energije iz neuporabne v uporabno (pa naj 
gre za obnovljive vire ali ne) določene negativne vplive na okolje. Seveda pa so vplivi 
obnovljivih virov energije manjši oziroma bolj sprejemljivi kot vplivi neobnovljivih virov, kot 
so fosilna goriva in jedrska energija (Plut, 2014). Ključen je energetski prehod k obnovljivim 
virom energije in k njeni varčni rabi, a za to je potrebna sprememba v mišljenju in načinu 
življenja (Sawin, Moomaw, 2009). 
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3. Območje HE Brežice 
 
Območje, ki je relevantno v tej zaključni seminarski nalogi, obsega pas ob reki Savi, širok 
1 km na vsaki strani reke, gorvodno od Brežic, in sicer od starega mostu čez Savo pod jezom 
hidroelektrarne do jezu pri Nuklearni elektrarni Krško, kjer se konča razširitev Save oziroma 
akumulacijsko jezero. Površina analiziranega območja znaša 15,45 km2. Nahaja se v Vrbini, 
poplavni pokrajini ob Savi, ki leži na zahodnem robu Brežiškega in vzhodnem robu Krškega 
polja (Perko, 1999). Bližnja naselja na levem bregu Save so Stari Grad, Pesje in Gornji 
Lenart, na desnem bregu pa Brege, Mrtvice, Vihre, Skopice in Krška vas. Pod jezom se v 
Savo izlivata potoka Močnik in Struga (Slika 6). 
Spremembe rabe tal na tem območju sem primerjala s spremembami pri Hidroelektrarni 
Krško. Tu sem analizirala enako širok odsek od jezu Hidroelektrarne Blanca do mostu v 
Krškem. To območje je nekoliko večje kot tisto pri Brežicah (površina meri 22,01 km2). 
Zaradi manjše razširitve struge v tem primeru ni tako očitno, kje se začne akumulacija. Za pas 
okoli Save, širok 1 km na vsaki strani reke, sem se odločila, saj so predvsem tu opazne 
spremembe v rabi tal pri Hidroelektrarni Brežice. Za lažjo primerjavo sem enako širok pas 
okoli Save izbrala tudi pri Hidroelektrarni Krško, čeprav so tam spremembe vidne na veliko 
ožjem območju. 
 
Slika 1: Lokacija preučevanih območij 
 
Vir podatkov: E-Geodetski podatki, 2019. 
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Brežiško polje je del Krške ravni, ki jo na jugu obdajajo Gorjanci, na severu Krško in 
Bizeljsko gričevje, na zahodu meji na novomeško pokrajino, na vzhodu pa poteka meja s 
Hrvaško po reki Sotli. Leži na nadmorski višini med 100 in 200 m, povprečni naklon znaša 
1,6°. S tega območja se je morje umaknilo šele proti koncu miocena, na začetku pliocena pa 
so reke uravnale površje. V pleistocenu in holocenu je Sava ustvarila številne rečne terase. 
Reki Sava in Krka ter potoki, kot sta Močnik in Struga, so polje nasuli z aluvialnimi 
sedimenti. Sava je na območje nanesla grobozrnate sedimente (prod in pesek), njeni pritoki pa 
drobnozrnate (melj in glino). Krko je Sava potisnila ob Gorjance (Perko, 1999).  
 
Savska udorina je tektonsko aktivna (poteka mimo Krškega in Brežic). Na območju je več 
prelomov. Še vedno sta aktivna brežiški prelom od Orlice proti Brežicam in Gorjancem ter 
obsotelski od Bizeljskega proti Kapelskim goricam (Perko, 1999).  
 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) navaja klimatološka povprečja obdobja 
1981–2010 za bližnje naselje Gornji Lenart. Povprečna temperatura je znašala 10,6 °C, 
povprečna višina padavin pa 1018 mm (Klimatološka povprečja …, 2018). Za območje je 
značilen tudi temperaturni obrat (Stojič in sod., 2010; cv: Žibert, 2013). 
 
Sava, najdaljša slovenska reka, je dolga 947 km, od tega 221 km preteče po Sloveniji. Njeno 
porečje obsega kar več kot 50 % ozemlja države. Površina porečja v Sloveniji je 10.872 km2, 
površina celotnega porečja pa 95.719 km2 (Natek, Ogrin, Potočnik Slavič, 2014). Specifični 
odtok znaša v Posavju 29,6 l/s/km2. Količina padavin v porečju Save znaša 1750 mm, srednji 
letni pretok pa znaša 233 m3/s pri Radečah in 300 m3/s na meji s Hrvaško (Plut, 2000). Sava 
ima na območju Posavja dežno-snežni režim. Primarni višek ima zaradi taljenja snega 
spomladi, sekundarnega pa zaradi dežja jeseni. Izrazitejši nižek je poleti, zaradi višjih 
temperatur, izhlapevanja in manjše količine padavin (Ogrin, Plut, 2009). 
 
 
Slika 2: Hidrogram Save (vodomerna postaja Čatež I, 1971–2000) 
 
Vir podatkov: Bat, 2008. 
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Sava je imela včasih razvejano strugo, a so jo pred več kot 100 leti regulirali, da ne bi 
povzročila škode železniški progi. Reko so preusmerili v novo strugo, stran od ježe, na kateri 
stoji mesto Brežice. Rečne rokave in meandre so zasuli in s tem zmanjšali pokrajinsko 
raznovrstnost. Na levem bregu Save, zahodno od Brežic, so zasadili topole (Stojič in sod., 
2010; cv: Žibert, 2013). 
 
Pomembne prometnice na območju so cesta Zidani Most–Brežice, avtocesta Ljubljana–
Zagreb in železniška proga Ljubljana–Dobova. Od večjih objektov je seveda treba omeniti 
Nuklearno elektrarno Krško, ki stoji v neposredni bližini, ter Terme Čatež, kjer črpajo vodo s 
temperaturo od 57 do 64 °C (Perko, 1999). Na obrežnih ravnicah, ki so zaradi vlage manj 
kmetijsko uporabne, je bilo pred gradnjo akumulacijskega jezera več gramoznic, na primer 
gramoznica Vrbina s štirimi bazeni in Stari Grad z enim velikim bazenom (Stojič in sod., 
2010; cv: Žibert, 2013). Prvo je akumulacijsko jezero popolnoma potopilo. 
 
Poplavne površine zavzemajo kar tretjino Krške ravni. Po navadi Krka poplavi večkrat na 
leto, višina poplav znaša običajno pol metra ali manj, največja višina, ki jo dosegajo, pa je 4 
m. Na glinastih nanosih potokov rastejo mokrotni travniki, na pesku in produ ob vodotokih pa 
vrbe, ki jih z oddaljevanjem od struge zamenjajo jelše in topoli, nato hrast dob in beli gaber. 
Višje od poplavnih območij so kmetijske površine, predvsem na rjavi prsti na pleistocenskem 
produ. Zaradi primernih naravnih razmer je tu kmetijstvo pomembna panoga. Poplavna 
območja so redko poseljena ali obdelana, kjer so, pa jim grozijo poplave. V preteklosti so 
ljudje skrbeli za protipoplavno varnost tako, da so čistili struge, jih obdajali s kamni ali lesom, 
spreminjali njihov potek, gradili jezove, izsuševalne jarke (Perko, 1999).  
 
Pomembni tipi rastlinstva v Vrbini so suha travišča, kjer najdemo pomembna rastišča 
kukavičevk oziroma orhidej. V Vrbini rastejo kukavičevke vrst čeladasta kukavica, 
jajčastolistni muhovnik, navadna kukavica, piramidasti pilovec, pikastocvetna kukavica, 
navadni kukovičnik, trizoba kukavica in druge (Brečko, 2008). Fotografije spodaj so bile 
posnete na desnem bregu Save, južno od Nuklearne elektrarne Krško.  
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Slika 3: Kukavičevke v Vrbini 
 
Figure 1 
  
 
  
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019.
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4. Naravovarstvena območja na območju HE Brežice 
 
Na območju Hidroelektrarne Brežice ali v bližini je več naravovarstveno pomembnih 
območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Nature 2000 
(Naravovarstveni atlas, 2019). Med območja Nature 2000 spadajo Vrbina, Krka s pritoki in 
Krakovski gozd-Šentjernejsko polje. Krka s pritoki je posebno ohranitveno območje. 
Zavarovano je zaradi pestrosti habitatov rib, vodnih sesalcev in nevretenčarjev, dvoživk in 
jamskih živali. Krakovski gozd-Šentjernejsko polje je posebno območje varstva. Med drugim 
obsega reko Krko od Otočca do izliva, ekstenzivne travnike ob reki in habitat vodomca, ki ga 
predstavljata reka in njeno obrežje. Vrbina je posebno ohranitveno območje, ki meri 2,7 km2. 
Razprostira se na poplavni ravnici na levem in desnem bregu reke Save med Brežicami in 
Krškim. Na levem bregu obsega fragmentirana območja obrežne vegetacije ob pritokih Save 
(potokih Strugi in Močniku), topolovih nasadov in mehkolesnega poplavnega gozda. 
Območja na levem bregu so pomembna kot habitat polža ozkega vrtenca ter saproksilnih 
hroščev puščavnika, rogača in škrlatnega kukuja. Na desnem bregu pa obsega tri območja 
suhih travišč na karbonatni podlagi, kjer rastejo kukavičevke (Naravovarstveni atlas, 2019). 
 
Slika 4: Območja Nature 2000 
 
Vir: Naravovarstveni atlas, 2019. 
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Ekološko pomembni območji sta reki Krka in Sava od Radeč do državne meje. Krka je 
zavarovana zaradi vrstne pestrosti in pestrosti habitatov. V njej živijo številne ogrožene vrste 
rib, na primer zvezdogled, sulec, velika nežica in upiravec. Tu prebivajo tudi bobri in vidre ter 
vodne ptice, na primer vodomec. Zaradi poteka selitvene poti pa na tem območju prezimujejo 
zelenonoge tukalice, ponirki, labodi grbci in druge vodne ptice. Sava od Radeč do državne 
meje ne obsega le reke same, ampak tudi njene mrtvice, struge, ki so občasno poplavljene, 
erodirane stene, prodišča, loke in poplavni gozd. Habitatna pestrost je velika predvsem na 
območju med Krškim in izlivom reke Sotle v Savo, kjer živijo mnoge ogrožene in zavarovane 
vrste, na primer ribe vrst zvezdogled, bolen, velika nežica in upiravec. Velika je tudi 
raznolikost vrst ptic in dvoživk. Na levem bregu je habitat saproksilnih hroščev, na desnem pa 
kukavičevk (Naravovarstveni atlas, 2019). 
 
Slika 5: Ekološko pomembna območja 
 
Vir: Naravovarstveni atlas, 2019. 
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Med naravne vrednote na tem območju spadajo reka Krka, potoka Struga in Močnik ter 
gramoznici Stari Grad in Boršt. Krka in Močnik sta naravni vrednoti državnega pomena, 
Struga in gramoznici pa lokalnega. Močnik ima povirje na Orlici in se kot levi pritok izliva v 
Savo. Struga teče po nekdanji strugi Save in se izliva v Močnik. Gramoznica Stari Grad je 
pomembna kot gnezdišče za ogrožene ptičje vrste ter kot preletna postaja in vodni življenjski 
prostor. Kot naravna vrednota pa so zavarovani tudi opuščeni deli gramoznice pri Borštu, ki 
jih je zalila voda (Naravovarstveni atlas, 2019). 
 
Slika 6: Naravne vrednote 
 
Vir: Naravovarstveni atlas, 2019. 
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5. HE Brežice 
 
Slika 7: Jez Hidroelektrarne Brežice 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
 
HE Brežice stoji jugozahodno od mesta Brežice. Je peta hidroelektrarna od šestih na spodnji 
Savi, tako po lokaciji kot datumu izgradnje. Je pretočno-akumulacijskega tipa, njena nazivna 
moč znaša 47,4 MW, nazivni pretok 500 m3/s, ima pet pretočnih polj in povprečno letno 
proizvodnjo 161 GWh. Nazivni padec znaša 11 m, kota zajezitve elektrarne 153 m n. m., 
srednji letni pretok 207 m3/s, prostornina akumulacije 19,3 x 106 m3, koristna prostornina 
akumulacije pa 3,4 x 106 m. Površina vodne gladine bazena znaša 317 ha, od tega je površina 
gladine Save prej znašala 114 ha. HE Brežice prispeva nekaj več kot 1 % trenutne letne 
slovenske proizvodnje elektrike. Leta 2006 je bila podana pobuda za pripravo DPN za HE 
Brežice, leta 2014 je bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje in še istega leta je stekla 
gradnja. Uradno je bila odprta 27. septembra 2017, 10. oktobra 2017 je začela poskusno 
obratovati jezovna zgradba, 11. oktobra pa je začel poskusno obratovati akumulacijski bazen 
in bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo (HESS, 2018). 
 
Okoljevarstveno soglasje vključuje gradnjo akumulacijskega bazena, jezovne zgradbe, 
drenažnih kanalov, visokovodnih nasipov za zaščito pred poplavami, ureditev Močnika in 
ravnanja s prstjo na zemljiščih. Izvedene so bile številne študije, upoštevani so mednarodni 
standardi in okoljevarstvene zahteve. Vplivi na okolje so obvladovani po načelih sistema 
ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. Ukrepi vključujejo tudi odstranjevanje plavja, ki 
se ga nabere za več sto ton na leto (HESS, 2018). 
 
Akumulacijsko jezero se razteza od Hidroelektrarne Krško do jezovne zgradbe, ki stoji nekaj 
sto metrov gorvodno od jeklenega mostu pri Brežicah (Stojič in sod., 2010; cv: Žibert, 2013). 
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Slika 8: Začetni del akumulacijskega jezera 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
 
 
6. Vplivi HE Brežice na okolje 
 
Gradnja HE Brežice predstavlja dolgoročni poseg v okolje, a naj bi prinesla tudi pozitivne 
posledice, kot so razvojne možnosti (namakanje kmetijskih površin, turizem), ukrepi za 
zaščito proti poplavam in rekreacijske površine, na primer kolesarske poti in sprehajališča 
(Poročilo o vplivih …, 2014). 
 
Vrbina tudi pred gradnjo hidroelektrarne ni bila območje brez človekovih posegov. Naravno 
rastlinstvo so v preteklosti zamenjali nasadi topolov, struga reke Save je bila umetno 
prestavljena, nekateri potoki so prenehali teči (Barbič, 2011). 
 
Obseg razširitve struge Save zaradi gradnje HE Brežice razkrivajo satelitski posnetki območja 
(Sliki 9 in 10).  
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Slika 9: Satelitski posnetek območja Hidroelektrarne Brežice (2009–2011) 
 
Vir: Atlas okolja, 2019. 
 
 
Slika 10: Satelitski posnetek območja Hidroelektrarne Brežice (2017) 
 
Vir: Naravovarstveni atlas, 2019. 
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Poročilo o vplivih na okolje za HE Brežice omenja naslednje posege in ureditve: gradnjo 
jezovne zgradbe, akumulacijskega bazena z nasipi, mostu za dostop do HE, prehoda za vodne 
organizme, drenažnih kanalov, otokov, zalivov, odlagališč sedimentov, visokovodnega 
razbremenilnika, visokovodnih nasipov in zidov za zaščito naselij, ureditev potoka Močnik, 
izlivnega dela potokov, drstišč ob izlivih pritokov, nadomestnih habitatov, nadvišanj za umik 
divjadi in ozelenitev površin. Državni prostorski načrt obsega tudi ureditev kolesarskih poti in 
rekreacijskih območij v Vrbini, pri Krškem in pri Starem Gradu, ureditev gramoznice Stari 
Grad in čistilne naprave Brežice zahod, ukrepe proti poplavam ter ukrepe za zaščito 
Nuklearne elektrarne Krško. Poleg tega vključuje ureditve za zaščito pred erozijo, 
poglabljanje rečne struge pod pregrado, prav tako naj bi bili urejeni dostopi do vode za zajem 
ob požarih, namakanje in za rekreacijo (Poročilo o vplivih …, 2014). Glede infrastrukture sta 
pomembni spremembi na primer most za dostop do hidroelektrarne in obrežni zid v Krški 
vasi, kjer poplavlja reka Krka, ki se močno zviša ob visoki vodi v Savi (Šiško Novak, 2011).  
Po oceni Poročila o vplivih na okolje za HE Brežice (2014) naj bi bili posegi v obvodno 
vegetacijo in gozdove čim manjši, regulacija vodotokov pa čim bolj sonaravna. Pritok Močnik 
naj bi deloval kot drenažni kanal. Vsak izgubljen zaščiteni habitat naj bi bil nadomeščen z 
nadomestnim. Akumulacijsko jezero naj ne bi spremenilo mikroklime območja, saj je 
sprememba vodne površine relativno majhna. Le temperature zraka bodo zaradi večje 
površine vode morda malce manj nihale. Več megle bo predvidoma samo v bližnji okolici 
akumulacije, in to le pozimi. Kakovost, kemijske lastnosti, temperatura vode in pretok se naj 
ne bi bistveno spremenili, prav tako ne bo pomembnih sprememb v kakovosti in režimu 
podtalnice v zajetjih. 
A kljub ureditvam in omilitvenim ukrepom ostajajo nekateri negativni vplivi na okolje. 
Poročilo o vplivih na okolje za HE Brežice (2014) napoveduje naslednje: izgubljeni bodo 
mnogi habitati (npr. gramoznica Vrbina), posledično pa se bo zmanjšala gostota nekaterih 
populacij. Trajno se bo spremenila vrstna sestava rib. Podzemna voda, ki je prej odtekala proti 
Savi, se bo zdaj zbirala v drenažnih kanalih in se zlivala v reko pod jezom. Upočasnil se bo 
tok reke, zato se bo povečala sedimentacija. Zaradi obratovanja hidroelektrarne se bo 
spremenil odtočni režim. 
V poročilu je naveden tudi monitoring, ki naj bi se izvajal po začetku obratovanja 
hidroelektrarne in vključuje spremljanje populacij rib in ogroženih vrst, učinkovitosti 
nadomestnih habitatov, drstišč, ribje steze, stanja ozelenitve površin in gladine podtalnice 
(Poročilo o vplivih …, 2014). 
Kot je bilo načrtovano, so bili zgrajeni jez, akumulacijsko jezero, jezovna zgradba, most za 
dostop do hidroelektrarne, otoki, zalivčki, visokovodni razbremenilnik, ribja steza, 
odlagališča sedimentov in drenažni kanali. Nadomestni habitati prav tako, a ostaja vprašanje 
njihove učinkovitosti in vzdrževanja. Izliva pritokov Močnik in Struga sta bila urejena, vendar 
površina tamkajšnjih prodišč, ki so pomembna za razmnoževanje rib, ni dovolj velika, da bi 
nadomestila izgubljena drstišča. Ozelenitev površin je bila izvedena. Makadamske kolesarske 
steze v Vrbini in ob robu akumulacijskega jezera obstajajo, a jih ponekod sestavljajo preveliki 
kamni, da bi se brez težav vozili s kolesom. Ukrepi za zaščito Nuklearne elektrarne Krško in 
protipoplavni ukrepi so bili izvedeni, med drugim je bil zgrajen protipoplavni zid ob Krki v 
Krški vasi. Opazne so nekatere ureditve za zaščito pred erozijo, na primer zasaditev dreves. 
Rečna struga pod jezom je bila poglobljena, urejeni so bili tudi dostopi do vode v obliki 
pomolov in stopnic. 
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6.1. Vplivi na biotsko raznovrstnost 
 
Državni prostorski načrt med drugim obsega ureditve, povezane z ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti na območju Hidroelektrarne Brežice, na primer gradnjo ribje steze in ureditev 
nadomestnih habitatov ter drstišč ob izlivih pritokov (Poročilo o vplivih …, 2014). 
Vrbina tudi pred gradnjo hidroelektrarne ni bila območje brez človekovih posegov v biotsko 
raznovrstnost, saj so naravno rastlinstvo v Vrbini marsikje nadomestili nasadi topolov 
(Barbič, 2011). 
 
Slika 11: Nasad topolov 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
 
V Poročilu o vplivih na okolje za HE Brežice (2014) je bilo načrtovanih šest nadomestnih 
habitatov.  
Prvi nadomestni habitat (NH1) je gramoznica Stari Grad (ob levem bregu akumulacijskega 
jezera, vzhodno od visokovodnega razbremenilnika). Načrtovali so zasaditev avtohtone 
hidrofilne vegetacije, ureditev pešpoti in opazovalnice za ptice. Drugi (NH2) naj bi ležal 
vzhodno od prvega. Tudi tu gre za del gramoznice Stari Grad. Habitat naj bi nastajal 
postopno, z odpiranjem posameznih gramoznic. Načrtovana je zasaditev avtohtone hidrofilne 
vegetacije in na severovzhodnem delu ureditev stene za gnezdenje breguljk, lahko pa tudi 
vodomcev in čebelarjev. Tu je načrtovana tudi ureditev pešpoti in opazovalnic ter postavitev 
opozorilnih tabel. Tretji nadomestni habitat (NH3) naj bi obsegal gozd in suhe travnike 
dolvodno od gramoznice Stari Grad. Tu je načrtovana zasaditev avtohtonih vrst dreves, 
preselitev nekaterih odraslih dreves z območja akumulacijskega jezera in podzemnih delov 
rastlin (npr. kukavičevk) s suhih travnikov. Četrti nadomestni habitat (NH4) naj bi nastal na 
območju izliva potoka Struga (dolvodno od jezu). Mlake, ki naj bi predstavljale habitat za 
dvoživke, bi vodo pridobivale iz ribje steze ali Močnika. Načrtovana je zasaditev avtohtone 
hidrofilne vegetacije in ureditev krožne učne poti. Peti nadomestni habitat (NH5) je 
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gramoznica ob desnem bregu akumulacije. Načrtovana je zasaditev avtohtone hidrofilne 
vegetacije. Del južne in celotna zahodna stena gramoznice naj bi postala gnezdilna stena za 
breguljke, lahko pa tudi za vodomce in čebelarje. Načrtovana je prav tako postavitev 
informativnih tabel in opazovalnice. Šesti nadomestni habitat (NH6) naj bi bil namenjen želvi 
sklednici, nastal pa naj bi na območju mlak na levem bregu akumulacije, vzhodno od 
gramoznice Stari Grad. Načrtovani sta ureditev območja za odlaganje jajc in odstranitev 
odpadkov z območja. Nadomestni habitati naj bi bili locirani na območjih v zaraščanju, 
zazidljivih območjih ali manj kakovostnih kmetijskih površinah (Poročilo o vplivih …, 2014). 
Njihova lokacija je razvidna s Slike 23. 
V nadaljevanju sledi opis dejanske izgube habitatov in ureditve nadomestnih, kar sem 
preverila s pomočjo terenskega ogleda, intervjuja z biologom in pregleda literature o tej temi. 
 
Nadomestna habitata v sklopu gramoznice Stari Grad (NH1 in NH2) sta bila vzpostavljena. 
Na območju habitata NH1 je opaznih kar nekaj gnezdišč – lukenj v steni, ki so si jih izdolble 
ptice. Na območju habitata NH2 sem jih opazila precej manj. Načrtovane opazovalnice in 
opozorilne table niso bile postavljene.  
 
Slika 12: Gnezdišče v steni ob gramoznici Stari Grad 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
 
V nadomestni habitat NH3 so bila, kot načrtovano, posajena mlada drevesa. Ni pa razvidno, 
ali so bila tja preseljena drevesa in kukavičevke. Ni popolnoma jasno, ali obstajajo mlake ob 
izlivu potokov, ki naj bi bile habitat za dvoživke (NH4). Na tem območju je nekaj kotanj, 
podobnih mlakam, a ob ogledu, opravljenem avgusta 2019, v njih ni bilo vode. Gramoznica 
na desni strani akumulacijskega jezera (NH5) je bila izkopana, postavljena je bila tudi 
opazovalnica. Na območju nadomestnega habitata za želvo sklednico (NH6) naj bi bili 
odstranjeni odpadki in urejeno območje za odlaganje jajc. Odpadkov ni videti, torej so bili 
očitno odstranjeni. Ni pa jasno razvidno, ali je bilo urejeno tudi odlagališče za jajca. 
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V Vrbini so bili delno izgubljeni habitati več vrst kukavičevk (samoniklih orhidej, naštetih v 
poglavju 3). Jezera gramoznic v Vrbini so ponujala prostor za gnezdenje raznim vodnim 
pticam, na primer labodom, liskam, tukalicam, ponirkom, rakarjem in močvirskim trstnicam. 
Čebelarji, vodomci in breguljke pa so si gnezda ustvarili v stenah ob jezerih. Vrbina je tudi 
življenjski prostor divjadi in raznih žuželk (Brečko, Vanič, 2017).  
 
Habitati za breguljke in čebelarje (gnezdilne stene) ter obrežno rastje za raznovrstne živali 
(npr. žuželke) so torej predvsem na območju Spodnjega Starega Gradu. Za ribe je poskrbljeno 
z ribjo stezo, ki jim omogoča obhod jezu, ter z zalivčki in plitvinami v akumulacijskem 
jezeru. Spodnji del levega brega jezera je zgrajen v obliki zalivčkov, vanje pa so nameščena 
debla dreves, kar ustvarja večjo raznovrstnost habitatov in možnost zatočišča. V plitvih 
predelih jezera raste vodna vegetacija, kar zagotavlja večjo raznovrstnost hrane. Nameščene 
so tudi tonjače, ki so sestavljene iz zvezanih vrbovih vej in kamenja ter pripomorejo k 
senčenju in raznovrstnosti obalnega dela (Brečko, Vanič, 2017).  
 
Slika 13: Ribja steza 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
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Slika 14: Zalivčki v akumulacijskem jezeru 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
 
Hrošči vrst škrlatni kukuj in puščavnik del življenja preživijo v drevesnih duplih, saj je hrana 
za njihove ličinke odmirajoč les. Zato so zanje uredili ekocelice – kupe raznovrstnih hlodov. 
Območje na desnem bregu Save oziroma sedanjega akumulacijskega jezera in vse do 
avtoceste je retenzijska površina, ki je lahko ob visoki vodi vsaj delno poplavljena. Zaradi 
tega tu stojijo nadvišanja, kamor se ob poplavah lahko umakne divjad. Na jezeru opazimo na 
dno pritrjene splave, ki jih pokrivajo strešniki in gramoz. Ti “plavajoči otoki” so namenjeni 
gnezdenju navadnih čiger, za katere je bil prav tako zgrajen stacionarni otok v jezeru. V 
jezeru so štirje stacionarni otoki. Eden je namenjen gnezdenju vodomcev, drugi gnezdenju 
čiger, dva pa naj bi omogočala gnezdenje in dajala zavetje drugim pticam, saj ju porašča 
drevesno in grmičasto rastlinstvo (Brečko, Vanič, 2017).  
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Slika 15: Stacionarni otoki v akumulacijskem jezeru 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
 
Slika 16: Splavi v akumulacijskem jezeru 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
 
Iz intervjuja z biologom Dušanom Klenovškom sem izvedela naslednje. Sava je bila v 
preteklosti reka s prodnatim dnom in veliko prodišči. Pred 100 leti je imela širšo strugo, nato 
pa so jo kanalizirali, a je še vedno ohranila prodišča, plitvine in globljo vodo. Tu smo lahko 
našli ribe vrste platnica, podust in tudi ribičem manj poznane, kot so zvezdogled, utiravec in 
nežice. Prodišča in pritoki Save so bili pomembni za razmnoževanje rib.  
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Gradnja verige hidroelektrarn je postopoma ribam preprečevala dostop gorvodno do Savinje 
in srednje Save ter onemogočala razmnoževanje. Presoja vplivov na okolje bi morala biti 
izvedena za celotno verigo, ne za vsako hidroelektrarno posebej, saj skupaj vplivajo na 
celotno območje, ne le vsaka na svoj del. Pri nekaterih hidroelektrarnah prehodov za ribe in 
druge vodne organizme ni, nekateri (na primer pri Krškem) pa so zelo težko prehodni in 
škodujejo ribam. A problem ostaja tudi, če je ribja steza urejena, saj prodišč in zato drstišč ni 
več, niti pod niti nad jezom. Zato ribe izginjajo, tudi nekatere zavarovane v evropskem 
merilu. V preteklosti je bilo to območje celo predvideno za zavarovanje v okviru Nature 2000, 
ravno zaradi teh vrst rib, a se zaradi gradnje hidroelektrarn to ni zgodilo. Hidroelektrarna 
Brežice ima v tej verigi hidroelektrarn največji vpliv na okolje, saj ima akumulacijsko jezero z 
največjo površino, prostor ob njem pa je tudi naravovarstveno najbolj vreden. Na desnem 
bregu, dolvodno od Žadovinka, so na primer veliki suhi travniki, največji takšen kompleks v 
vsej srednji Evropi, kjer rastejo orhideje. Na tem bi lahko razvijali turizem in pridobili tudi 
delovna mesta, ki jih sama hidroelektrarna po končani gradnji ni prinesla (Klenovšek, 2019). 
 
Izmed vseh hidroelektrarn na spodnji Savi so bili pri HE Brežice potrebni največji nadomestni 
ukrepi. Brežiško gramoznico je nadomestila gramoznica Stari Grad. Nekatere njive so 
spremenili v travnike, da so nadomestili suhe travnike, a ostaja problem njihovega 
vzdrževanja, zaradi česar se na območju pojavljajo invazivne vrste. Zgradili so ekocelice za 
hrošče itd. Ob Močniku naj bi uredili habitat za želvo sklednico. Zaradi zgolj delne ureditve 
ter prevelike količine vrb in posledično sence tam zdaj namesto želv prebiva bober. Na 
območju nadomestnega habitata na desnem bregu akumulacije so si ptice v stenah uredile 
gnezdišča, a so se stene začele rušiti, saj niso bile primerne za to (Klenovšek, 2019). 
 
Slika 17: Nadomestni habitat ob desnem bregu akumulacije 
 
Avtorica: Teja Medvešček Rovan, 2019. 
 
Na območju otokov v akumulacijskem jezeru se nahaja mirna cona, a brez opozoril in nadzora 
ni preveč uspešna. Tu lovijo ribiči, v bližini je celo steza za motokros. Dnevno prihaja do 
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nihanja gladine vode v akumulacijskem jezeru, saj hidroelektrarne spustijo več vode zjutraj, 
ponoči pa manj, da se jezero napolni. Sladkovodna bitja niso navajena na bibavico kot 
morska, zato zlasti organizmi, ki živijo v plitvinah, ne morejo preživeti (Klenovšek, 2019). 
 
 
6.2. Vplivi na rabo tal 
 
S pomočjo geografskih informacijskih sistemov, natančneje programa ArcMap, sem 
primerjala rabo tal širšega območja Hidroelektrarne Brežice pred njeno postavitvijo in po 
začetku delovanja. Nato sem enako analizo izvedla še za širše območje Hidroelektrarne Krško 
in spremembe na obeh območjih primerjala med seboj. Za Hidroelektrarno Brežice sem 
izbrala podatke o rabi tal za leti 2012 in 2018. Gradnja se je namreč začela leta 2014, obratuje 
pa hidroelektrarna od leta 2017 (HESS, 2018). Na voljo so sicer tudi že podatki o rabi tal za 
leto 2019, a bi utegnila njihova drugačna kartografska projekcija povzročiti metodološke 
napake. Za Hidroelektrarno Krško sem izbrala podatke o rabi tal za leti 2005 in 2018: 2018 
kot sedanje stanje, 2005 pa kot stanje pred gradnjo, ki se je začela leta 2007 (HESS, 2018). 
Kartografske podatke o rabi tal v Sloveniji objavlja na svojem portalu Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP portal, 2018). Uporabila sem 
tudi kartografske podatke o vodovju, ki sem jih naložila s spletne strani e-Geodetski podatki 
Geodetske uprave Republike Slovenije (E-Geodetski podatki, 2019). 
 
S pomočjo kartografskih podatkov o vodovju sem iz podatkov o rabi tal izrezala širše 
območje Hidroelektrarn Brežice in Krško. Najprej sem izbrala relevantna dela Save. Pri 
Brežicah sem se odločila za odsek od jezu pri Nuklearni elektrarni Krško, saj se tam konča 
razširitev Save oziroma akumulacijsko jezero brežiške hidroelektrarne, do mostu pod jezom 
hidroelektrarne. Površina preučevanega območja znaša 15,5 km2. Pri Hidroelektrarni Krško 
pa sem se odločila za odsek od jezu Hidroelektrarne Blanca do mostu v Krškem. Površina 
preučevanega območja znaša 22 km2. Za večje območje kot pri Hidroelektrarni Brežice sem 
se odločila zato, ker zaradi manjše razširitve struge v tem primeru ni tako očitno, kje se začne 
akumulacija. Za zgornjo in spodnjo mejo sem si torej izbrala jezove oziroma mostove, do 
koder segajo največji vplivi hidroelektrarne, na primer razširitev struge. Po okvirni vizualni 
primerjavi rabe tal sem se odločila, da bom primerjala rabo tal v pasu okoli Save, širokem 1 
km na vsaki strani reke, saj so spremembe v rabi tal pri Hidroelektrarni Brežice opazne 
predvsem v tem pasu. Seveda se je raba tal spremenila tudi ponekod zunaj tega območja, a je 
tam teh površin bistveno manj, kar je opazno že na prvi pogled. Za lažjo primerjavo sem 
enako širok pas okoli Save določila tudi pri Hidroelektrarni Krško, čeprav so tam spremembe 
vidne na veliko ožjem območju. Pri analizi sem pas okoli reke izdelala tako, da sem z 
orodjem buffer ustvarila poligon okoli izbranega odseka reke. Nato sem uporabila orodje clip, 
da sem s pomočjo tega poligona izrezala enako območje rabe tal za obe primerjani leti.  
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Za posamične tipe rabe tal sem na vseh kartah uporabila isto barvo, kar omogoča neposredno 
vizualno primerjavo. Na območju Hidroelektrarn Brežice in/ali Krško so bili evidentirani 
naslednji tipi rabe tal (z identifikacijskimi številkami): 
 
1100 njiva 
1130 začasni travniki 
1180 trajne rastline na njivskih površinah 
1190 rastlinjak 
1211 vinograd 
1221 intenzivni sadovnjak 
1222 ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 
1300 trajni travnik 
1410 kmetijsko zemljišče v zaraščanju 
1420 plantaža gozdnega drevja 
1500 drevesa in grmičevje 
1600 neobdelano kmetijsko zemljišče 
1800 kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 
2000 gozd 
3000 pozidano in sorodno zemljišče 
4100 barje 
5000 suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom 
6000 odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastl. pokrovom 
7000 voda 
 
Tipi rabe tal, ki se pojavijo na območju Hidroelektrarne Krško, na območju Hidroelektrarne 
Brežice pa ne, so barje, suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom, odprto 
zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom ter začasni travniki. Tip rabe tal, ki 
se pojavi na območju Hidroelektrarne Brežice, na območju Hidroelektrarne Krško pa ne, so 
trajne rastline na njivskih površinah. Prav tako obstajajo nekatere razlike v tipih rabe tal, ki se 
pojavljajo pri starejših in novejših podatkih o rabi tal na istem območju. Pri Brežicah se trajne 
rastline na njivskih površinah pojavijo kot samostojna kategorija le leta 2012, vinogradi pa le 
leta 2018. Pri Krškem se rastlinjaki, neobdelana kmetijska zemljišča in barje pojavijo le leta 
2018, začasni travniki, plantaže gozdnega drevja in odprto zemljišče brez ali z nepomembnim 
rastlinskim pokrovom le leta 2005. S pomočjo atributivne tabele sem izračunala površino 
vsakega poligona rabe tal. Nato sem izbrala vse poligone, ki predstavljajo enak tip rabe tal, in 
njihove površine seštela med seboj. Enako sem naredila s podatki o rabi tal pred gradnjo 
hidroelektrarne in po njej, nato pa te dvojice vrednosti odštela med seboj. Tako sem dobila 
spremembe v površini za vsak tip rabe tal posebej.  
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6.2.1. Sprememba rabe tal na območju HE Brežice 
 
Preglednica 1: Sprememba rabe tal na območju Hidroelektrarne Brežice (2012–2018) 
Vir podatkov: E-Geodetski podatki, 2019. 
 
ID opis rabe 2012 [m²] 2018 [m²] sprememba [m²] sprememba [km²] indeks spremembe
1100 njiva 6.744.225 5.784.104 -960.121 -0,96 86
1130 začasni travniki 0 0 0 0 *
1180 trajne rastline na njivskih površinah 7.837 0 -7.837 -0,01 0
1190 rastlinjak 235 235 0 0 100
1211 vinograd 0 635 635 0,00 *
1221 intenzivni sadovnjak 267.300 123.318 -143.982 -0,14 46
1222 ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 24.003 23.608 -395 0,00 98
1300 trajni travnik 2.034.889 1.147.857 -887.033 -0,89 56
1410 kmetijsko zemljišče v zaraščanju 387.766 573.644 185.878 0,19 148
1420 plantaža gozdnega drevja 1.925.418 275.426 -1.649.991 -1,65 14
1500 drevesa in grmičevje 469.487 563.432 93.945 0,09 120
1600 neobdelano kmetijsko zemljišče 42.970 499.304 456.334 0,46 1162
1800
kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim 
drevjem 8.394 195 -8.198 -0,01 2
2000 gozd 1.599.969 1.155.359 -444.610 -0,44 72
3000 pozidano in sorodno zemljišče 919.385 2.408.994 1.489.610 1,49 262
4100 barje 0 0 0 0 *
5000
suho odprto zemljišče s posebnim 
rastlinskim pokrovom 0 0 0 0 *
6000
odprto zemljišče brez ali z nepomembnim 
rastl. pokrovom 0 0 0 0 *
7000 voda 1.018.383 2.894.150 1.875.766 1,88 284
Območje Hidroelektrarne Brežice
* Indeksa (100*2018/2012) ni mogoče izračunati, saj leta 2012 tip rabe tal na preučevanem območju ni bil evidentiran.
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Slika 18: Raba tal na območju Hidroelektrarne Brežice (2012) 
 
Vir podatkov: E-Geodetski podatki, 2019. 
 
Slika 19: Raba tal na območju Hidroelektrarne Brežice (2018) 
 
Vir podatkov: E-Geodetski podatki, 2019. 
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Najprej poglejmo, kako se je spremenila raba tal na širšem območju Hidroelektrarne Brežice 
med letoma 2012 in 2018.  
 
Pred začetkom gradnje je bilo napovedano, da naj bi se zaradi hidroelektrarne in 
akumulacijskega jezera zmanjšal obseg kmetijskih površin, a zaradi sprememb načrtov manj, 
kot je bilo predvideno na začetku načrtovanja hidroelektrarne (Smonkar, 2011).  
 
Najpomembnejša sprememba je seveda opazna pri vodnih površinah. Te so se povečale za 
približno 1,9 km2 oziroma z indeksom 284. Razlog je predvsem gradnja akumulacijskega 
jezera. To je poplavilo kmetijske površine, travnike, plantaže gozdnega drevja ter vsa jezera 
brežiške gramoznice. Povečala se je tudi gramoznica Stari Grad, zgrajeno je bilo jezerce ob 
desnem bregu akumulacije (ki služi kot nadomestni habitat), k vodnim površinam pa zdaj 
spadata tudi potoka Struga in Močnik, ki leta 2012 nista bila zabeležena na karti rabe tal.  
 
Zelo so se povečala tudi pozidana in sorodna zemljišča, in sicer za 1,5 km2 oziroma z 
indeksom 262. Razlog so predvsem obrežja akumulacijskega jezera, jez, jezovna zgradba, 
odlagališča sedimentov, most za dostop do jezovne zgradbe, nekaj cest ter območje med 
jezerom in gramoznico Stari Grad. Velika večina sprememb je torej nastala zaradi 
Hidroelektrarne Brežice.  
 
Površina plantaž gozdnega drevja se je zmanjšala za 1,65 km2 oziroma z indeksom 14. Večina 
teh območij je bila v Vrbini, na levem bregu Save, nekaj pa tudi drugje ob levem in desnem 
bregu Save. Na teh območjih so zdaj vodne površine (akumulacijsko jezero), pozidane 
površine (obrežje jezera), njive, kmetijska zemljišča v zaraščanju in drugo. 
 
Površine njivskih zemljišč so se zmanjšale za približno 1 km2 oziroma z indeksom 86. Največ 
jih je zalilo akumulacijsko jezero oziroma so postale pozidane površine zaradi izgradnje 
hidroelektrarne.  
 
Površine trajnih travnikov so se zmanjšale za 0,9 km2 oziroma z indeksom 56. Veliko jih je 
zalilo akumulacijsko jezero. Še posebno na desnem bregu reke pa so se površine posameznih 
travnikov zmanjšale zaradi kmetijske uporabe (njive, kmetijska zemljišča v zaraščanju), 
ponekod so jih zamenjali drevesa in grmičevje.  
 
Najbolj so se spremenile vrednosti pri tipu rabe neobdelano kmetijsko zemljišče. Površine so 
se povečale kar z indeksom 1162 oziroma za 0,5 km2. To zajema nekatera območja tik ob 
akumulacijskem jezeru ter ob potokih Močnik in Struga, veliko pa jih je odmaknjenih od 
jezera, kjer hidroelektrarna verjetno ni razlog zanje. To so na primer večja območja med 
Nuklearno elektrarno Krško in gramoznico Stari Grad, kjer je razširitev reke Save minimalna. 
 
Površina intenzivnih sadovnjakov se je zmanjšala z indeksom 46 oziroma za 0,14 km2. Leta 
2012 je bilo veliko območje na skrajnem severozahodnem delu obravnavanega območja, 
vzhodno od Nuklearne elektrarne Krško. Ta intenzivni sadovnjak je leta 2018 za približno 
polovico manjši, a se je zmanjšal na severni strani, ki je bolj oddaljena od akumulacijskega 
jezera, zato hidroelektrarna verjetno ni razlog za spremembo. Tam sta zdaj neobdelano 
kmetijsko zemljišče in njivska površina. Druga območja intenzivnih sadovnjakov so veliko 
manjša in bolj oddaljena od akumulacijskega jezera. 
 
Kmetijska zemljišča v zaraščanju so se povečala za 0,2 km2 oziroma z indeksom 148. 
Območja ob gramoznici Brežice, na levem in desnem bregu reke Save, je zalilo 
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akumulacijsko jezero. Na celotnem območju so se pojavila nova majhna območja zaraščanja, 
verjetno zaradi opuščanja kmetijstva. Večja pa so nastala v Vrbini, na levem bregu jezera. Tu 
so bile prej plantaže gozdnega drevja.  
 
Površina gozdov se je zmanjšala za 0,44 km2 oziroma z indeksom 72. Na lokaciji jezovne 
zgradbe in območju dostopa do nje ter na več mestih na levem obrežju akumulacijskega 
jezera so gozdove zamenjale pozidane površine. Južno od Nuklearne elektrarne Krško, na 
desnem bregu Save, so namesto gozdov zdaj drevesa in grmičevje. Tu gre verjetno le za 
spremembo v klasifikaciji. V Vrbini, na levem bregu Save, se je površina gozdov malce 
povečala, na primer tik pod brežiškim obzidjem, kjer je bil prej del plantaže gozdnega drevja. 
 
Površina območij, poraslih z drevesi in grmičevjem, se je povečala za 0,09 km2 oziroma z 
indeksom 120. Na novo so nastala manjša območja takšne rabe v Vrbini na levem bregu ter 
večja na desnem bregu, južno od Nuklearne elektrarne Krško, kjer so bile prej nekatere 
plantaže gozdnega drevja in kmetijska zemljišča v zaraščanju, predvsem pa gozd. Leta 2012 
je takšno rastlinstvo pokrivalo obrežja Save, ki jih je nato poplavilo akumulacijsko jezero. 
Obrežja tega zdaj spadajo v kategorijo pozidano in sorodno zemljišče. 
 
Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki, ki so se zmanjšali za 395 m2 oziroma z indeksom 
98, so večinoma na skrajnem jugu obravnavanega območja, na obeh bregovih reke Krke. Leta 
2012 sta bila dva tudi znotraj pozidanega območja Brežic, eden od njiju tik ob reki Savi. Zdaj 
je tam pozidano območje hidroelektrarne.  
 
Površina kategorije trajne rastline na njivskih površinah je leta 2012 znašala 7837 m2, leta 
2018 takšnih površin ni bilo. Leta 2018 so bila ista območja opredeljena kot njiva, trajni 
travnik in pozidano območje (obrežje akumulacijskega jezera). 
 
Leta 2012 na območju ni bilo vinogradov, leta 2018 je površina velika 635 m2. Ker leži na 
desnem bregu reke Krke, lahko sklepamo, da hidroelektrarna nanjo ne vpliva. 
 
Tip rabe kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, se je zmanjšal z indeksom 2 
oziroma za 8198 m2. Večina takšnih območij je bila na skrajnem zunanjem robu 
obravnavanega območja, zato nanje hidroelektrarna najverjetneje ni vplivala. Eno območje pa 
je bilo tam, kjer je zdaj rob akumulacijskega jezera (pozidana površina). 
 
Površine, ki jih pokrivajo rastlinjaki, se niso bistveno spremenile. Vse so znotraj pozidanega 
območja Brežic, zato hidroelektrarna nanje ni vplivala. 
 
Raba tal na območju HE Brežice leta 2012 ne navaja prodišč (pri rabi tal na območju 
Hidroelektrarne Krško leta 2005 so klasificirana kot odprto zemljišče brez ali z 
nepomembnim rastlinskim pokrovom), čeprav je iz Atlasa okolja razvidno, da so tam 
zagotovo bila (Atlas okolja, 2019). 
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6.2.2. Sprememba rabe tal na območju HE Krško 
 
Ker Hidroelektrarne Krško v drugih poglavjih nisem obravnavala, tu navajam nekaj osnovnih 
podatkov o njej. Hidroelektrarna Krško stoji severno oziroma gorvodno od mesta Krško, na 
reki Savi, ki tu teče po ožji rečni dolini.  
 
Slika 20: Relevantni odsek reke Save in naselja ob njej 
 
Vir: Naravovarstveni atlas, 2019. 
 
Gradnja se je začela leta 2007, obratovati pa je hidroelektrarna začela leta 2014. 
Hidroelektrarna je pretočno-akumulacijskega tipa, z nazivno močjo 39,12 MW in tremi 
vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s. Ima pet pretočnih polj, na leto pa 
povprečno proizvede 146 GWh ter tako prispeva 1 % elektrike, proizvedene v Sloveniji. 
Nazivni padec znaša 9,14 m, srednji letni pretok 205 m3/s, prostornina akumulacije 6,31 x 106 
m3, koristna prostornina akumulacije pa 1,18 x 106 m3 (HESS, 2018). 
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Preglednica 2: Sprememba rabe tal na območju Hidroelektrarne Krško (2005–2018) 
 
Vir podatkov: E-Geodetski podatki, 2019. 
 
 
Pri analizi sprememb rabe tal na širšem območju Hidroelektrarne Krško sem se osredotočila 
le na nekatere poudarke, saj ta hidroelektrarna ni glavna tema zaključne seminarske naloge. 
Pomembne kategorije za primerjavo so vodne površine, pozidane površine, kmetijske 
površine, itd. Za analizo sem izbrala kar celotno območje od jezu Hidroelektrarne Blanca do 
mostu v Krškem, saj zaradi manjše razširitve struge tu ni tako očitno kot pri Hidroelektrarni 
Brežice, kje se začne akumulacijsko jezero. Tudi v tem primeru sem analizirala pas okoli 
Save, širok 1 km na vsaki strani reke.  
 
 
 
 
ID opis rabe 2005 [m²] 2018 [m²] sprememba [m²] sprememba [km²] indeks spremembe
1100 njiva 2.239.788 2.092.215 -147.573 -0,15 93
1130 začasni travniki 145.555 0 -145.555 -0,15 0
1180 trajne rastline na njivskih površinah 0 0 0 0 *
1190 rastlinjak 0 264 264 0,00 *
1211 vinograd 721.227 546.346 -174.881 -0,17 76
1221 intenzivni sadovnjak 968.364 903.202 -65.161 -0,07 93
1222 ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 258.612 309.828 51.216 0,05 120
1300 trajni travnik 3.462.047 3.240.666 -221.381 -0,22 94
1410 kmetijsko zemljišče v zaraščanju 216.018 459.576 243.557 0,24 213
1420 plantaža gozdnega drevja 2.272 0 -2.272 0,00 0
1500 drevesa in grmičevje 506.089 455.010 -51.079 -0,05 90
1600 neobdelano kmetijsko zemljišče 0 337.822 337.822 0,34 *
1800
kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim 
drevjem 2.568 1.571 -997 0,00 61
2000 gozd 9.871.411 9.542.264 -329.147 -0,33 97
3000 pozidano in sorodno zemljišče 2.549.408 2.788.407 238.999 0,24 109
4100 barje 0 289 289 0,00 *
5000
suho odprto zemljišče s posebnim 
rastlinskim pokrovom 3.834 2.502 -1.331 0,00 65
6000
odprto zemljišče brez ali z nepomembnim 
rastl. pokrovom 25.386 0 -25.386 -0,03 0
7000 voda 1.105.817 1.398.433 292.616 0,29 126
Območje Hidroelektrarne Krško
* Indeksa (100*2018/2005) ni mogoče izračunati, saj leta 2005 tip rabe tal na preučevanem območju ni bil evidentiran.
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Slika 21: Raba tal na območju Hidroelektrarne Krško (2005) 
 
Vir podatkov: E-Geodetski podatki, 2019. 
 
Slika 22: Raba tal na območju Hidroelektrarne Krško (2018) 
 
Vir podatkov: E-Geodetski podatki, 2019. 
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Vodne površine so se povečale z indeksom 126 oziroma za 0,3 km2. Povečale so se predvsem 
zaradi razširitve struge za akumulacijo hidroelektrarne. Kot vodne površine pa so po novem 
označeni tudi nekateri manjši pritoki Save. Pozidane površine so se povečale z indeksom 109 
oziroma za 0,2 km2. Hidroelektrarna je na povečanje vplivala z gradnjo jezu in jezovne 
zgradbe ter robov akumulacije. Povečal se je kamnolom, ki se nahaja severozahodno od jezu 
Hidroelektrarne Krško. Spremenile so se tudi površine pozidanih območij nekaterih naselij 
(Krško, Blanca, Arto, Kladje nad Blanco, Pijavško). Trajni travniki so se zmanjšali z 
indeksom 94 oziroma za 0,2 km2. Nekatere, ki so bili tik ob reki, je zalila akumulacija. Precej 
se je zmanjšala tudi njihova površina na območju na južnem bregu vodotoka, med Blanco in 
Brestanico, kjer so prej obkrožali njivske površine. Zamenjale so jih njivske površine in 
pozidane površine (rob akumulacije). Njivske površine so se zmanjšale z indeksom 93 
oziroma za 0,1 km2. Večinoma se to ni zgodilo zaradi hidroelektrarne. Vseeno pa so nekatere 
njivske površine zamenjale vodne in pozidane površine hidroelektrarne. Na obrežnem pasu 
južno od reke, med Blanco in Brestanico, so se kmetijske površine celo povečale. Odprto 
zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom so leta 2005 predstavljala prodišča 
ob reki. Leta 2018 jih zaradi akumulacije hidroelektrarne ni več. Površine so se torej 
zmanjšale za 0,03 km2. Gozdne površine so se zmanjšale le z indeksom 97 oziroma za 0,3 
km2. Zaradi hidroelektrarne se je površina gozda zmanjšala na desnem bregu ob jezu. 
Površina intenzivnih sadovnjakov se je zmanjšala le z indeksom 93 oziroma za 0,07 km2. 
Približno za polovico se je zmanjšal večji sadovnjak tik ob reki, jugovzhodno od naselja 
Blanca. Hidroelektrarna verjetno ni razlog za to, saj je preostali del še vedno tik ob reki. Tudi 
na ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake hidroelektrarna ni negativno vplivala. Nekateri 
so se celo približali vodotoku. Kmetijska zemljišča v zaraščanju so se povečala kar z 
indeksom 213 oziroma za 0,2 km2. Območja, ki so bila leta klasificirana kot kmetijska 
zemljišča v zaraščanju, so leta 2018 opredeljena kot gozd, nastala pa so nova zemljišča v 
zaraščanju. Mnoga so se pojavila ob robu akumulacije. Površina območij, kjer rastejo drevesa 
in grmičevje, se je zmanjšala z indeksom 90 oziroma za 0,05 km2. Leta 2005 je takšna 
vegetacija rasla povsod na bregovih Save, leta 2018 pa je tam ni več. Po drugi strani so se 
površine s tem rastlinstvom povečale na območjih dlje od akumulacije. Neobdelana kmetijska 
zemljišča leta 2005 v klasifikaciji niso obstajala. Zdaj so na primer tam, kjer je prej rasla 
obrežna vegetacija (drevesa in grmičevje). 
 
 
6.2.3. Primerjava sprememb rabe tal območju HE Brežice in HE Krško 
 
Rezultati analize kažejo, da je gradnja Hidroelektrarne Brežice močno spremenila rabo tal na 
območju. Najpomembnejša sprememba je opazna pri vodnih površinah, ki so se povečale kar 
za 1,9 km2. Tudi pozidana in sorodna zemljišča so se zelo povečala, in sicer za 1,5 km2. 
Močno se je zmanjšala površina plantaž gozdnega drevja (za 1,65 km2), ki jih predstavljajo 
nasadi topolov v Vrbini. Zalila jih je akumulacija ali pa so jih spremenili v njivske površine. 
Njivska zemljišča so se zmanjšala za 1 km2, saj so jih zamenjale vodne ali pozidane površine 
hidroelektrarne. Površine trajnih travnikov, ki so pomembno rastišče kukavičevk, so se 
zmanjšale za 0,9 km2. Zalilo jih je akumulacijsko jezero, nekatere so spremenili v njivske 
površine, nekateri pa so v zaraščanju. Akumulacijsko jezero je potopilo tudi mnoga prodišča, 
ki so pomembna predvsem za razmnoževanje rib. Ta v prostorskih podatkih o rabi tal za leto 
2012 niso bila zabeležena, čeprav je iz Atlasa okolja razvidno, da so obstajala. Potrebna bi 
bila primerjava s prostorskimi podatki o rabi tal iz leta 2005, v katerih so prodišča zajeta kot 
zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom.  
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Spremembe vseh teh pomembnih tipov rabe tal so bile pri Hidroelektrarni Brežice veliko 
večje kot pri Hidroelektrarni Krško, kljub temu da je preučevano območje pri Krškem večje. 
Tudi na splošno so spremembe rabe tal pri Hidroelektrarni Krško po površini manjše kot pri 
Hidroelektrarni Brežice. Pri Krškem ni nobena obsegala več kot 0,4 km2, medtem ko je 
največja sprememba pri Brežicah znašala okoli 1,9 km2, čeprav je bilo analizirano območje 
Brežic nekoliko manjše. Razlog je predvsem relief, saj teče struga Save nad Krškim po ožji 
dolini, zaradi česar ni bilo veliko prostora za njeno širjenje. Hidroelektrarna Brežice pa stoji 
na Brežiškem polju, zato je bilo prostora za širjenje struge ogromno.  
 
Vodne površine so se pri Brežicah povečale za 1,88 km2, pri Krškem za 0,29 km2. Pozidane 
površine so se pri Brežicah povečale za 1,49 km2, pri Krškem le za 0,24 km2. Z gozdom 
pokrite površine so se pri Brežicah zmanjšale za 0,44 km2, pri Krškem pa za 0,33 km2. Na 
splošno je površina vseh kmetijskih zemljišč (če mednje štejemo njive, začasne travnike, 
trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjake, vinograde, intenzivne sadovnjake, 
ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake, trajne travnike, kmetijska zemljišča v zaraščanju, 
plantaže gozdnega drevja, drevesa in grmičevje, neobdelana kmetijska zemljišča in kmetijska 
zemljišča, porasla z gozdnim drevjem), na katerih se je spremenila raba tal, pri Brežicah 
znašala 4,4 km2, pri Krškem pa 1,4 km2 (v to so všteta tako povečanja kot pomanjšanja 
površin različnih tipov kmetijskih zemljišč). Če združimo vsa kmetijska zemljišča, se je 
njihova površina pri Brežicah zmanjšala za 2,9 km2, pri Krškem pa za 0,2 km2. 
 
Iz rezultatov GIS-analize je razvidno, da na to, kako velik vpliv ima hidroelektrarna na rabo 
tal, močno vpliva njena lega. Ta namreč omogoča ali preprečuje širjenje akumulacije ter s tem 
določa njeno površino in spremembe v rabi tal. Hidroelektrarna Brežice ima največje 
akumulacijsko jezero od vseh hidroelektrarn na spodnji Savi, na kar je močno vplivala njena 
lega na Brežiškem polju. Akumulacija Hidroelektrarne Krško pa je manjša, saj leži v ožji 
rečni dolini, zato ima tudi manjši vpliv na rabo tal. 
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7. Sklep 
 
Glavni vplivi Hidroelektrarne Brežice na okolje so predstavljeni na spodnji karti (Slika 23). 
 
Slika 23: Glavni vplivi HE Brežice na okolje 
 
Vir podatkov: Naravovarstveni atlas, 2019. 
 
Moja prva hipoteza se je glasila: zaradi izgradnje Hidroelektrarne Brežice se je spremenila 
raba tal, in sicer se je zmanjšala površina obdelovalnih zemljišč, povečale pa so se vodne 
površine. Hipotezo sem v zaključni seminarski nalogi potrdila. Površina obdelovalnih 
zemljišč se je res zmanjšala. Njivske površine so se zmanjšale za približno 1 km2. Največji 
razlog za spremembo je bila izgradnja akumulacijskega jezera in pozidanih površin, ki jih 
predstavlja rob akumulacijskega bazena. Če združimo vsa kmetijska zemljišča (njive, začasne 
travnike, trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjake, vinograde, intenzivne sadovnjake, 
ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake, trajne travnike, kmetijska zemljišča v zaraščanju, 
plantaže gozdnega drevja, drevesa in grmičevje, neobdelana kmetijska zemljišča in kmetijska 
zemljišča, porasla z gozdnim drevjem), ugotovimo, da se je njihova površina zmanjšala kar za 
2,9 km2. 
 
Z GIS-analizo sem ugotovila tudi, da so se na območju HE Brežice močno povečale vodne 
površine zaradi razširitve struge ter pozidane površine zaradi gradnje jezu, zgradbe 
hidroelektrarne, roba akumulacijskega bazena in odlagališč sedimentov. Zmanjšali pa so se 
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predvsem njivska zemljišča, plantaže gozdnega drevja in trajni travniki. Seveda za vse 
spremembe ni kriva hidroelektrarna, a so spremembe pri večini tipov rabe tal tako velike in so 
dovolj blizu akumulacije, da lahko sklepamo na njihovo povezanost z gradnjo hidroelektrarne.  
 
Moja druga hipoteza je bila, da ima Hidroelektrarna Brežice zaradi svoje lege večji vpliv na 
okolje kot Hidroelektrarna Krško. Tudi to hipotezo sem potrdila z analizo sprememb v rabi 
tal. Zaradi lege Hidroelektrarne Krško v ožji dolini reke Save struge ni bilo mogoče tako 
razširiti kot pri Hidroelektrarni Brežice, ki leži na širokem Brežiškem polju. Zaradi manjše 
akumulacije pa so manjši tudi vplivi na okolje. Pri Krškem ni nobena od sprememb rabe tal 
po površini presegala 0,4 km2, medtem ko je največja pri Brežicah znašala okoli 1,9 km2, 
kljub temu da je bilo analizirano območje HE Brežice nekoliko manjše. Vodne površine so se 
pri Brežicah povečale za 1,88 km2, pri Krškem za 0,29 km2. Pozidane površine so se pri 
Brežicah povečale za 1,49 km2, pri Krškem le za 0,24 km2. Površina vseh kmetijskih površin 
se je pri Brežicah zmanjšala za 2,9 km2, pri Krškem pa za 0,2 km2. 
 
S pregledom virov in literature, intervjujem z biologom in opazovanjem na terenu sem 
ugotovila, da se na območju Hidroelektrarne Brežice nahajajo raznovrstni pomembni 
ekosistemi. Nekateri so zaščiteni kot območja Nature 2000, naravne vrednote in ekološko 
pomembna območja. Še zlasti izstopajo rastišča kukavičevk na desnem bregu 
akumulacijskega jezera, ki so zavarovana na evropski ravni kot območja Nature 2000. 
Območje Hidroelektrarne Brežice je tudi življenjski prostor mnogih ptic, žuželk in rib. 
Nekatere vrste so ogrožene in zavarovane. Jez je otežil migracijo in s tem razmnoževanje rib. 
Razmnoževanje je oteženo tudi zato, ker je akumulacijsko jezero potopilo prodišča, ki so 
služila kot drstišča za ribe. Mnoge habitate so zamenjale pozidane površine hidroelektrarne ali 
pa jih je zalilo akumulacijsko jezero, med drugim jezera gramoznice, ki so bila pomembno 
gnezdišče različnih vrst ptic. Spremenile so se razmere za življenje vodnih in obrežnih 
organizmov, saj se je tok reke upočasnil oziroma se je ta spremenila v jezero. Zmanjšalo se je 
sezonsko spreminjanje gladine vode, na kar organizmi niso navajeni, po drugi strani pa se 
zdaj gladina vode v jezeru spreminja zaradi delovanja hidroelektrarne, kar lahko negativno 
vpliva na življenjske razmere organizmov. Ob gradnji hidroelektrarne so bili izvedeni 
omilitveni procesi in vzpostavljeni različni nadomestni habitati. Ostaja pa vprašanje njihove 
učinkovitosti in vzdrževanja. Nekateri nadomestni habitati niso primerno urejeni za vrste, ki 
so jim namenjeni (material gnezdilnih sten v NH5, osenčenost v NH6). Definirana je bila tudi 
mirna cona in zgrajena ribja steza.  
 
Zaradi utrditve bregov akumulacije so se spremenili erozijski procesi, jez in upočasnitev toka 
pa sta spremenila odlaganje rečnih sedimentov. Usedanje sedimentov v akumulacijskem 
jezeru Hidroelektrarne Brežice verjetno ne bo tako velik problem, saj je gorvodno od nje več 
elektrarn, katerih jezovi že prej ustavijo velike količine sedimentov. Zaradi razširitve rečne 
struge se je povečala evaporacija, kar lahko spremeni mikroklimo, na primer poveča število 
dni z meglo na Brežiškem polju, za katero je že tako ali tako značilna temperaturna inverzija. 
Ker hidroelektrarna deluje šele dve leti, številnih podatkov o stanju okolja po začetku 
delovanja še ni oziroma niso dostopni ali pa se zbirajo premalo časa, da bi bili relevantni.  
 
Ugotovitve te seminarske naloge nakazujejo nekaj sprememb, ki bi jih bilo smiselno vpeljati 
pri gradnji in upravljanju hidroelektrarn v prihodnosti. Nujno je redno spremljanje stanja 
nadomestnih habitatov in njihovo vzdrževanje. Ob ugotovitvi, da nadomestni habitat za 
dotično vrsto ni primerno urejen, ga je treba spremeniti. Potrebni so ukrepi za upoštevanje 
mirne cone in uporaba primernih materialov za izdelavo gnezdilnih sten, sicer se te lahko 
porušijo. Presoja vplivov na okolje bi morala biti izvedena za celoten niz hidroelektrarn, ne za 
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vsako posebej. Vpliv celotne verige je namreč večji kot vsota vplivov vseh posameznih 
hidroelektrarn. 
Izkoriščanje hidroenergije ima torej tako pozitivne kot negativne učinke na okolje, čeprav gre 
za obnovljivi vir energije. Vplivi hidroelektrarn na okolje so zelo odvisni od 
fizičnogeografskih značilnosti okolja, v katerem stojijo, zato je pred gradnjo vsake treba 
izvesti presojo vplivov na okolje.  
 
8. Summary 
 
My first hypothesis was that the building of Brežice hydroelectric power plant has changed 
the land use in the surrounding area, more specifically, the area of agricultural land became 
smaller and the surface area of water increased. This hypothesis was confirmed using 
geographical information systems. Field areas became around 1 km2 smaller. The biggest 
reason for this change was the building of the reservoir. All agricultural areas combined 
became 2.9 km2 smaller. The surface of the area covered with water increased because of the 
widening of the river bed. The surface of the urban areas increased because of the building of 
the dam, power plant building and edge of the reservoir. Forest tree plantations and perpetual 
meadows became smaller. Of course, all the changes did not occur because of the power 
plant. However, most are substantial enough and occurred close to the reservoir. Therefore, 
we can conclude that they were caused by the building of the hydroelectric power plant. 
 
My second hypothesis was that the hydroelectric power plant near Brežice has a larger 
environmental impact than the one near Krško because of its location. This hypothesis was 
confirmed as well. The river bed at the Krško power plant could not be widened as much as at 
Brežice, because the former lies in a narrow valley, while the latter is located on Brežice field. 
None of the land use changes in the area surrounding the Krško power plant were larger than 
0.4 km2. 
 
With the help of literature, observation and by interviewing a biologist, I concluded that the 
area surrounding the Brežice power plant includes many diverse ecosystems, some of which 
are protected. The most important ones are located on the right bank of the reservoir. This 
Natura 2000 area is home to many different types of orchids. Other important species include 
numerous types of birds, insects and fish. The dam and the flooding of gravel areas have 
made it harder for fish to migrate and reproduce. Many habitats have been flooded or built on. 
River flow has slowed down and water level regimes have changed. All this negatively affects 
the living conditions of many species. Several substitution habitats have been built and 
mitigating measures implemented. However, the question of their efficiency and upkeep 
remains. Erosion, sedimentation and evaporation have also changed.  
 
The usage of hydropower impacts the environment in positive and negative ways, even 
though it is a renewable power source. The impacts depend on geographical properties of the 
area where the power plant is located. Therefore, it is vital to conduct environmental 
assessments before the building of each individual hydroelectric power plant. 
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